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EL "TOURNANT CRITIQUE" DE ANNALES
per
CarlosBarros
(UNlVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Silahistoriahasuperadolafunciónderelatarlasbatallasy loshechos
delos"grandeshombres",lacrónicameramentepolítica,selo debemos
ciertamentea la escuelade "Annales",y al materialismohistórico.
Corrienteshistoriográficasbajocuyainfluenciaeimpulsosesentaronlas
bases(enlosaños60y 70)dela historiaeconómicay socialenEspaña,































































descriptivo;recuerdael subtítulode la revista"Economies-Sociétés-
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Civilisations"alobjetoderevitalizarunahistoriatotalquenosereduzca








la~cienciassocialesy la historia-"escuelade lucidez y de civismo
indispensable",segúnLionel Jospin, ministro de educación-en los
sistemasdeenseñanzay deinvestigación;enEspañatodavíaestamosal
respecto,lamentablemente,nelviajedeida.JulioValdeón,porejemplo,
ha venidodenunciandopública,porfiaday cabalmentela pérdidade
contenidohistóricodelaenseñanzaennuestropaís. .
André Burguiere,activomiembrode la redacciónde "Annales",
vuelvealacargaenelnúmerodeenero-febrerode1990,preocupadopor
los rechazosde queestásiendoobjetola mutacióncopernicanaque





preguntamossi, en realidad,el "toumantcritique"de "Annales"no

























de la vueltaa la historianarrativay biográfica,por considerarya

































historiasocialy económica,y de historiapolítica(comohistoriadel
poder),inclusoporencimadetrabajosyrecensionessobrehistoriadelas
mentalidades, antropología histórica o historia socio-cultural,
subdisciplinasdenuevocuñoquesegúnnuestrocriteriosondelasque
máspuedeninteresamosa los españoles,dado nuestroformidable
retrasoenestosterritoriosdelainvestigación(lasituaciónespañolaesen
estesentidola inversadela francesa).
Si nostrasladamosde la ÉcoledesHautesÉtudesa los restantes










80,por lo queel efectodel "toumantcritique"resultaasí en alguna
medidaaseguradodeantemano,esun virajeafavordelviento.





¿paraquésirve la historia?Cuestionesque nos retrotraena viejosy
perennestemasde la historiacomocienciasocial:la necesidadde la
explicación,la interpretacióny,endefinitiva,delateoríadelahistoria;
la utilidadsocialdela historiay deloshistoriadores.
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